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Koli~ina i udjeli 
proizvedenih materijala
Sintetski polimerni materijali proizvode se 
stotinjak godina, a potro{nja bilje`i veoma 
visoke stope rasta. Od 20 000 tona proizve-
denih 1900. godine, preko 100 milijuna 
tona u 1990. godini, 186 milijuna tona u 
2005., do predvi|enih 300 milijuna tona 
u 2015. godini. Prvi sintetski materijali bili 
su duromeri (fenolne smole), a sredinom 
pro{loga stolje}a vodstvo su preuzeli {iroko-
primjenjivi plastomeri (PE, PP, PS i PVC), od 
~ega se gotovo 50 % odnosi na poliolefine 
(slika 1, slika 2, tablica 1).
ukupno potro{enoj plastici zahvaljuju}i {iro-
koj primjeni za izradbu injekcijski pre{anih 
otpresaka, puhane ambala`e i cijevi za 
vodu. 
tona u 1995. do predvi|enih 30 milijuna 
tona u 2015.). 
Konstrukcijski plastomeri imaju relativno 
mali tr`i{ni udio od samo 4 %, ali rije~ je o 
materijalima koji imaju znatno vi{u cijenu 
od {irokoprimjenjivih plastomera. 
Potro{nja plastike po 
pojedinim podru~jima 
u svijetu
Prije desetak godina svjetsko je tr`i{te 
plastike bilo podijeljeno izme|u velikih 
proizvo|a~a i potro{a~a iz SAD-a, Zapa-
dne Europe i Japana. Situacija se mijenja 
pa se kao bitni sudionici pojavljuju zemlje 
isto~ne Azije (tablica 2, slika 3 i slika 4). 
Uzrok su tomu ponajprije visoke stope pri-
rasta stanovni{tva te pove}anje `ivotnoga 
standarda u tom podru~ju, {to dovodi do 
rasta potra`nje i za plasti~nim materijali-
ma i za plasti~nim proizvodima, a ve}ina 
te potra`nje zadovoljavat }e se iz lokalnih 
tvornica za proizvodnju materijala i njihovu 
preradbu. U Kini bi se u 2015. godini treba-
lo tro{iti 25 % ukupne svjetske proizvodnje 
plasti~nih materijala, {to je impresivan rast 
ako se uzme u obzir da je dvadeset godina 
ranije udio Kine bio samo 10 %. 
Kretanja na svjetskom tr`i{tu
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TABLICA 1 - Potro{ene koli~ine pojedinih vrsta plasti~nih materijala u svijetu u 2005. te 
predvi|anje za 2010. i 2015. godinu
Materijal 2005.
Predvi|ena koli~ina u mil. tona
2010. 2015.
PE-LD 17 19 21
PE-LLD 18 24 33
PE-HD 28 36 46
PP 40 53 69
PS+PE-E+ABS 23 27 31
PVC 31 40 42
PET 13 20 30
PMMA+PA+PC 8 10 13
Duromeri 8 9 11
Ukupno 186 238 296
SLIKA 1 - Predvi|anje udjela potro{nje poje-
dinih vrsta plasti~nih materijala u svijetu u 
2010. godini (ukupno 238 milijuna tona)
Predvi|a se kako }e do}i do promjena u 
koli~inama i udjelima prera|enih polieti-
lena, gdje se PE-LD povla~i u korist novije-
ga PE-LLD-a, ~ija su svojstva pogodnija za 
izradbu ambala`nih filmova i folija. Koli~ina 
potro{enoga PE-HD-a trebala bi pratiti stopu 
rasta potro{nje plastike i zadr`ati isti udio u 
SLIKA 2 - Predvi|anje udjela potro{nje poje-
dinih vrsta plasti~nih materijala u svijetu u 
2015. godini (ukupno 296 milijuna tona)
SLIKA 3 - Predvi|anje udjela potro{nje 
plasti~nih materijala po pojedinim zemlja-




Usporedbom s raspolo`ivim kapacitetima 
za proizvodnju {irokoprimjenjivih plasto-
mera te najavljenim pro{irenjima postoje}ih 
i gradnjom novih pogona uo~ava se kako 
su poliolefini i dalje vode}i (tablica 3). Kada 
se pak pogledaju udjeli pojedinih zemalja i 
Za PP se o~ekuje znatan rast u koli~ini. 
Uzrok tomu jest {to se PP davno prestao 
natjecati s podru~jima primjene PE-HD-a i 
u{ao je u nova, mnogo {ira podru~ja pri-
mjene za koja se mogu}nost modificiranja 
njegovih svojstava pokazala iznimno povolj-
nom. O~ekuje se kako }e se potro{nja PP-a 
u 2015. pribli`iti 70 milijuna tona i ~initi 
gotovo 25 % ukupnoga tr`i{ta plasti~nih 
materijala.
Tr`i{te PVC-a te PS-a, PS-E-a i ABS-a rast }e 
sporije nego svjetska ekonomija, me|utim 
kada bi se provela detaljnija analiza, a to 
zna~i po pojedinim svjetskim regijama, tu 
se pojavljuju znatna odstupanja. Potro{nja 
PET-a raste po vrlo visokim godi{njim sto-
pama od 8,5 % (od potro{ena 3 milijuna 
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regija u svijetu prema predvi|enim kapaci-
tetima za 2010. i 2015. godinu, uo~ava se 
kako se pove}anje kapaciteta planira ponaj-
Me|unarodna razmjena
U Zapadnoj Europi u 2007. godini izvezeno 
je 1,2 milijuna tona plasti~nih materijala vi{e 
nego {to je uvezeno, me|utim ta se pozi-
tivna razlika sve vi{e smanjuje. Najvi{e se 
izvoze PP i razli~iti tipovi polietilena, a uvozi 
PET. Isto~noeuropske zemlje, uklju~uju}i i 
Tursku, zabilje`ile su u 2007. godini deficit 
od 5,7 milijuna tona plasti~nih materijala. 
Najvi{e se uvozio PE, PP, PVC i PET, a kretanja 
upu}uju na to kako }e se uvezene koli~ine 
tih materijala i dalje pove}avati. Ukupno je 
u Europi iskazana negativna uvozno-izvoz-
na bilanca od 4,5 milijuna tona plasti~nih 
materijala. 
Bliski istok ima pozitivnu uvozno-izvoznu 
bilancu s vi{e od 2,5 milijuna tona plasti~nih 
materijala zahvaljuju}i u prvom redu velikim 
kapacitetima za proizvodnju polietilena, a 
uvoz ~ine male koli~ine ostalih plasti~nih 
materijala. Afrika uvozi 2 milijuna tona vi{e 
nego {to izvozi i predvi|a se kako }e ta 
koli~ina i dalje rasti. 
Ako se obuhvate sve potrebne koli~ine 
plasti~nih materijala u Europi, Africi i na 
Bliskome istoku, mo`e se zaklju~iti kako 
to podru~je, suprotno o~ekivanjima, ne 
raspola`e dostatnim kapacitetima za 
proizvodnju plasti~nih materijala te jo{ uvijek 
uvozi gotovo 4,2 milijuna tona materijala. 
Posebno se to odnosi na PET, PVC i PP.
Sjeverna Amerika u me|unarodnoj razmjeni 
bilje`i vi{ak od 2,3 milijuna tona, dok Ju`na 
Amerika bilje`i manjak od 4,7 milijuna tona, 
{to u kona~nici daje manjak od 2,4 milijuna 
tona. Najvi{e se uvozi PET, a izvozi PE i PP.
Zemlje Dalekoga istoka zabilje`ile su prvi 
put pozitivnu uvozno-izvoznu bilancu 
za plasti~ne materijale u 2006. godini, a 
u 2007. ona je iznosila 1,7 milijuna tona 
materijala. Najvi{e se izvozi PET, PVC te 
PS i PS-E. Najve}i kupci PET-a su europski, 
bliskoisto~ni i afri~ki prera|iva~i. Ali ovo je 
podru~je ovisno o uvozu polietilena, PP-a i 
PC-a, u ~iju su proizvodnju ve} najavljena 
nova ulaganja. 
Zaklju~ak
Plasti~ni materijali neosporno su nositelji 
razvoja, a njihovo tr`i{te raste po jo{ uvijek 
TABLICA 2 - Potro{ene koli~ine plasti~nih materijala po pojedinim zemljama i regijama u 
svijetu u 2005. te predvi|anje za 2010. i 2015. godinu
Zemlja ili regija 2005.
Predvi|ena koli~ina u mil. tona
2010. 2015.
Sjeverna Amerika 43 49 56
Ju`na Amerika 10 13 16
Europa 44 52 61
Rusija i ZND 5 8 11
Afrika 4 6 8
Bliski istok 5 7 10
Kina 39 55 73
Japan 11 11 12
Ju`na Koreja 6 7 8
Tajland 4 5 6
Ostale azijske zemlje 18 25 35
Ukupno 189 238 296
SLIKA 4 - Predvi|anje udjela potro{nje 
plasti~nih materijala po pojedinim zemlja-
ma i regijama u svijetu u 2015. (ukupno 
296 milijuna tona)
TABLICA 3 - Proizvodni kapaciteti za pojedine vrste plasti~nih materijala u 2005. te 
predvi|anje promjene kapaciteta za 2010. i 2015. godinu
Materijal 2005.
Predvi|ena koli~ina u mil. tona
2010. 2015.
PE-LD 20 23 24
PE-LLD 20 29 35
PE-HD 32 42 49
PP 43 60 73
PS+PE-E+ABS 28 33 35
PVC 37 46 54
Ukupno 180 233 270
TABLICA 3 - Proizvodni kapaciteti za pojedine vrste plasti~nih materijala u 2005. te 
predvi|anje promjene kapaciteta za 2010. i 2015. godinu
Materijal 2005.
Predvi|ena koli~ina u mil. tona
2010. 2015.
PE-LD 20 23 24
PE-LLD 20 29 35
PE-HD 32 42 49
PP 43 60 73
PS+PE-E+ABS 28 33 35
PVC 37 46 54
Ukupno 180 233 270
SLIKA 5 - Predvi|eni udio u ukupnim kapaci-
tetima za proizvodnju masovnih plastomera 
po pojedinim zemljama i regijama u svijetu 
u 2010. godini
SLIKA 6 - Predvi|eni udio u ukupnim kapa-
citetima za proizvodnju {irokoprimjenjivih 
plastomera po pojedinim zemljama i regija-
ma u svijetu u 2015. godini
prije u Kini i ostalim azijskim zemljama te na 
Bliskom istoku (slike 5 i 6). 
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vrlo privla~nim stopama zahvaljuju}i vrlo 
{irokom podru~ju primjene i doprinosu ud-
ovoljavanju zahtjevima pove}anja `ivotno-
ga standarda, posebice u zemljama isto~ne 
Europe te u gusto naseljenim podru~jima 
zemalja u razvoju u podru~ju jugoisto~ne i 
isto~ne Azije te Ju`ne Amerike. Strukturalne 
promjene tr`i{ta plasti~nih materijala bit 
}e do 2015. mnogo jasnije jer }e trebati 
zadovoljiti specifi~ne zahtjeve koji }e dolaziti 
s danas zrelih tr`i{ta Sjeverne Amerike, Eu-
rope i Japana, a koji }e biti usmjereni novim, 
jo{ zahtjevnijim podru~jima primjene.
Polimerni materijali 
i dodatci
Priredile: Ana PILIPOVI] i 
Maja RUJNI]-SOKELE
Stator elektri~ne vodne pumpe od 
materijala Stanyl PA46
Postupkom monta`noga injekcijskog 
pre{anja od Stanyl® PA46 tvrtka PVS - 
Kunststofftechnik izradila je stator elektri~ne 
vodne pumpe (slika 7). Tim je postupkom 
mogu}e zamijeniti klasi~ne premaze od 
praha i papirnatu izolaciju te skratiti vrije-
me proizvodnje.
anesteziju i vre}ice za kateter te gel za po-
voje za rane. 
Silpuran 6600 je kapljeviti silikonski kau~uk. 
Proizvodi su vrlo niskog faktora trenja iako 
ne sadr`avaju kapljevinu ili ulje koje se 
izlu~uje. Malo povr{insko trenje olak{ava 
spajanje kompleksne medicinske opreme. 
Silpuran 6700 i Silpuran 6701 samoljepljivi 
su silikonski kau~uci koji se sigurno spajaju 
s plastomerima kao {to su poli(butilen-te-
reftalat) i polikarbonat bez potrebe ubrza-
vala adhezije, {to omogu}uje potpuno au-
tomatsku i cjenovno povoljnu proizvodnju 
medicinskih dijelova dvokomponentnim 
injekcijskim pre{anjem. 
Flasteri i povoji za rane prevu~eni Silpura-
nom izvrsne su propusnosti i permeabilnosti 
na vodenu paru. Istodobno {tite ranu od 
vanjskih utjecaja kao {to su bakterije i voda, 
a uz to se i lagano skidaju (slika 8). 
tijela zbog visoke refleksije i postojanosti pri 
visokim temperaturama.
DSM Press Release, 4/2009.
Polimeri u protubalisti~koj za{titi
Novi proizvod tvrtke 3B je HiPer-tex, poli-
merna vlakna namijenjena protubalisti~koj 
za{titi i za{titi od eksplozija. Prednosti 
vlakana HiPer-tex su: optimalna za{tita, 
mala masa, niska cijena, visoka ~vrsto}a, 
visoki moduli i visoko prekidno istezanje. U 
usporedbi s tzv. E – staklom (staklo s malim 
udjelom alkalijskih borosilikata), ta su vlakna 
30 % vi{e ~vrsto}e, 17 % vi{e krutosti, iste-
zanje im je vi{e 45 %, 10 puta su otpornija 
na zamor materijala i 30 % im je ni`a to-
plinska rastezljivost. Zbog tih prednosti, koje 
su odre|ene normama FB4, STANAG 4569 
razina 2 i razina 4, mogu se upotrebljavati 
u balistici.
U obliku kontinuiranog filamenta, vlakna 
HiPer-tex daju osnovni materijal za proizvo-
dnju tkanog rovinga. U kombinaciji s 
odgovaraju}om polimernom matricom ova 
su vlakna postojana na vlagu i UV zra~enje, 
sprje~avaju {irenje plamena te su dobre to-
plinske i dimenzijske stabilnosti.
Upotrebljavaju se za izradbu oklopa vojnih 
vozila, vozila za {ti}ene osobe, vojne bro-
dove itd.
3B Press Release, 2/09.
Inovacije tvrtke DSM Engineering 
Plastics u automobilskoj industriji
Tvrtka DSM Engineering Plastics predsta-
vila je inovacije iz podru~ja automobilske 
industrije kojima `eli optimirati tro{kove 
i proizvodnu dobit, pobolj{ati sigurnost, 
smanjiti masu ukupnog vozila i time utjecaj 
na okoli{.
Optimiranje tro{kova i produktivnosti po-
stignuto je upotrebom materijala kao {to 
su Akulon PA6, Stanyl PA46, Xantar C 
PC/ABS i Arnitel (PBT, PET). Akulon PA6 
omogu}uje 25 % kra}i ciklus injekcijskog 
pre{anja, ni`e investicijske tro{kove kalupa, 
10 – 20 % manju debljinu stijenke, dobar 
izgled povr{ine, pogotovo kod oja~anja s 
50 – 60 % staklenih vlakana. Upotreblja-
va se za razne proizvode (slika 9), kao {to 
su ulazni otvori cjevovoda za zrak, razni 
poklopci, rashladni ventilatori, senzori itd. 
Plastomerni kopoliester Arnitel zadr`ava 
krutost pri temperaturama i do 170 °C, 
otporan je na puzanje i upotrebljava se za 
dijelove ko~nica.
Da bi se smanjila potro{nja goriva i emi-
sija plinova, potrebno je sniziti masu vozila 
zamjenom metalnih dijelova plasti~nima. Za 
to je potreban materijal koji je postojan pri 
visokim temperaturama, kao {to je Stanyl 
Diablo OCD2100. To je ustvari PA46, koji 
pri temperaturama od 210 do 230 °C u vre-
menu od 5 000 sati pokazuje malo sni`enje 
~vrsto}e i dobro je zavarljiv. Upotrebljava 
se za izradbu kanala za zrak. Za ku}i{ta i 
poklopce elektroni~ke regulacije protoka (e. 
SLIKA 7 - Stator elektri~ne vodne pumpe od 
STANYL® PA46
Materijal Stanyl® PA46 oja~an je s 30 % 
staklenih vlakana te su njegove predno-
sti izvrsna tecljivost u kalupu, postojanost 
pri povi{enim temperaturama (> 180 °C), 
smanjenje gubitka topline, sprje~avanje go-
renja, dobra postojanost dimenzija, niska 
puzavost, visoki moduli te mogu}nost izra-
dbe izolacija tankih stijenki (0,35 mm). 
PVS – Kunststofftechnik 
Press Release, 3/09.
Silikonski kau~uci u medicini
Tvrtka Wacker pro{irila je asortiman si-
likonskih kau~uka namijenjenih pravljenju 
medicinskih proizvoda. Proizvode od Silpu-
rana® odlikuje vrlo visoka ~isto}a. Svojstva 
materijala, primjerice biokompatibilnost, 
ciljano su prilago|ena potrebama medicin-
skog tr`i{ta. Od toga se silikonskog kau~uka 
prave ortopedska pomagala i proteze, je-
dnokratne brtve za {price i dijalizatore, 
savitljive cjev~ice za opremu za umjetno 
disanje, ~epovi boca za infuziju, maske za 
SLIKA 8 - Flaster od silikonskoga kau~uka 
Silpuran
Zbog visokih zahtjeva na sterilnost medi-
cinskih proizvoda, silikonski kau~uci Silpu-
ran proizvode se pri posebnim uvjetima. 
Primjenjuju se vrlo fini filtri koji osiguravaju 
visoku ~isto}u. Silikonskim kau~ucima Sil-
puran ne dodaju se organska omek{avala, 
a proizvodi od toga kau~uka podnose 
zra~enje i lagano se steriliziraju, npr. u au-
toklavu vru}om parom.
www.wacker.com
Poliamid STANYL ForTii za 
elektroni~ke ure|aje
Tvrtka DSM Engineering Plastics predstavila 
je novi polimerni materijal za primjenu u 
elektrotehnici, pod nazivom STANYL ForTii. 
To je visokotemperaturni poliamid smanjene 
gorivosti bez halogenih tvari koji osigurava 
izvrsnu dimenzijsku stabilnost proizvoda, 
kompatibilan je s postupkom bezolovnog 
lemljenja, visoke je krutosti i mehani~ke 
~vrsto}e pri povi{enim temperaturama. Vi-
sokog je stakli{ta i tali{ta, niskog je sadr`aja 
vlage i lako se prera|uje.
STANYL ForTii upotrebljava se za plo~ice 
sklopa u ra~unalima, gdje se te`i {to manjim 
dimenzijama uz bolji prijenos podataka, u 
elektroni~kim ure|ajima (telefoni, GPS, na-
vigacije, priklju~nice memorijskih modula 
za prijenosna ra~unala, priklju~nice memo-
rijske kartice), u svemirskoj industriji radi 
smanjenja mase proizvoda i potro{nje gori-
va, u automobilskoj industriji te za rasvjetna 
